浮舟と織女 : 明石の君との比較から by 大竹 明香 & オオタケ アカリ
浮
舟
と
織
女
―
―
明
石
の
君
と
の
比
較
か
ら
―
―
大
竹
明
香
は
じ
め
に
浮
舟
は
、
物
語
世
界
に
語
り
出
さ
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
そ
の
内
面
が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
女
君
で
あ
る
が
、
彼
女
の
運
命
、
行
動
を
牽
引
し
て
い
く
の
は
、
母
中
将
の
君
で
あ
る
。
浮
舟
の
運
命
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
叙
述
が
、東
屋
巻
に
語
ら
れ
る
中
将
の
君
の
心
内
語
に
あ
る
。
①
こ
の
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
見
れ
ば
、
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
、
い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
、
と
思
ふ
に
、
若
君
抱
き
て
う
つ
く
し
み
お
は
す
。
（
東
屋
⑥
四
三
）
②
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
は
、
天
の
川
を
渡
り
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
、
わ
が
む
す
め
は
、
な
の
め
な
ら
ん
人
に
見
せ
ん
は
惜
し
げ
な
る
さ
ま
を
、
夷
め
き
た
る
人
を
の
み
見
な
ら
ひ
て
、
少
将
を
か
し
こ
き
も
の
に
思
ひ
け
る
を
、
悔
し
き
ま
で
思
ひ
な
り
に
け
り
。
（
東
屋
⑥
五（
１
）四）
①
は
匂
宮
を
目
の
当
た
り
に
し
た
際
の
、
中
将
の
君
の
心
内
語
で
あ
る
。
「
七
夕
ば
か
り
」
つ
ま
り
、
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
も
良
い
か
ら
、
匂
宮
の
よ
う
な
高
貴
な
人
と
浮
舟
を
娶
わ
せ
た
い
と
の
思
い
が
表
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
母
の
思
い
は
、
②
に
お
い
て
薫
を
目
の
当
た
り
に
し
た
際
に
も
う
一
度
語
ら
れ
る
。
②
で
は
、
娘
に
「
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
」、
つ
ま
り
高
貴
な
薫
を
彦
星
に
喩
え
て
、
何
と
し
て
で
も
娘
の
相
手
に
は
そ
の
よ
う
な
人
を
、
と
の
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
浮
舟
の
運
命
を
決
定
づ
け
る
①
②
の
母
の
心
内
語
に
、
七
夕
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
①
②
に
共
通
す
る
の
は
、
匂
宮
や
薫
の
姿
を
見
た
母
の
心
内
語
に
お
い
て
、
貴
人
と
の
稀
有
な
逢
瀬
を
娘
に
願
う
意
で
あ
る
が
、
そ
の
意
を
表
出
す
る
た
め
に
、
七
夕
表
現
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ（
２
）る。
さ
て
、
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
①
②
の
二
重
傍
線
部
「
通
は
」「
渡
り
」
の
動
作
主
に
つ
い
て
で
あ
る
。
①
②
の
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
が
、
①
「
年
に
一
度
の
七
夕
ぐ
ら
い
の
逢
瀬
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
て
お
目
に
か
か
れ
る
の
だ
っ
た
ら
、
ま
っ
た
く
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」、
②
「
天
の
川
を
渡
っ
て
年
に
一
度
の
訪
れ
で
も
、
こ
う
し
た
彦
星
の
光
を
待
ち
迎
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
も
の
よ
」
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と
訳
出
し
て
い
る
が
、「
通
ふ
」「
渡
る
」
の
動
作
主
が
誰
で
あ
る
の
か
曖
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。「
通
ふ
」「
渡
る
」
の
動
作
主
は
高
貴
な
男
性
な
の
か
浮
舟
な
の
か
。「
通
ふ
」「
渡
る
」
な
ど
の
天
の
川
を
渡
河
す
る
動
作
主
が
誰
な
の
か
を
比
定
す
る
こ
と
は
、
物
語
に
お
け
る
浮
舟
の
あ
り
様
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
浮
舟
は
、
渡
河
す
る
動
作
主
が
高
貴
な
男
性
で
あ
れ
ば
「
男
を
通
わ
せ
る
女
君
」、
渡
河
す
る
動
作
主
が
浮
舟
で
あ
れ
ば
「
男
の
邸
に
参
上
す
る
〈
召
人
〉」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
渡
河
す
る
動
作
主
が
男
な
の
か
女
な
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
大
き
く
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
小
稿
で
は
、
男
の
邸
に
参
上
し
て
寵
愛
を
受
け
る
女
性
を
〈
召
人
〉
と
言
う
こ
と
と
す（
３
）る。
一
古
代
日
本
文
学
に
お
け
る
七
夕
伝
説
表
現
そ
こ
で
、
天
の
川
を
渡
る
の
は
誰
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
中
国
で
発
生
し
た
七
夕
伝
説
の
日
本
に
お
け
る
変
容
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
た
と
え
ば
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
の
「
天
の
川
」
の
項
に
は
、
中
国
で
発
生
し
た
七
夕
伝
説
が
日
本
に
伝
来
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、早
く
は
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
一
三
〇
首
の
七
夕
歌
に
お
い
て
、
「
天
の
川
」
の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
く
わ
え
て
、
「
中
国
で
は
渡
河
す
る
の
は
織
女
で
、
日
本
で
も
『
懐
風
藻
』
の
詩
句
な
ど
は
こ
れ
を
受
け
る
が
、
和
歌
で
は
男
が
女
の
も
と
に
通
う
婚
姻
形
態
を
反
映
し
て
、
牽
牛
が
天
の
川
を
渡
り
織
女
に
逢
い
に
行
く
と
詠
む
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
同
「
七
夕
」
の
項
も
、
彦
星
が
舟
で
渡
河
す
る
様
子
が
詠
ま
れ
る
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
説
明
す（
４
）る。
そ
の
と
お
り
、
中
国
の
六
朝
時
代
に
書
か
れ
た
志
怪
小
説
『
続
斉
諧
記
』
に
は
、
織
女
渡
河
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
唐
の
類
書
『
芸
文
類
聚
』
所
収
の
該
当
部
分
を
引
用
す（
５
）る。
続
斉
諧
記
曰
。
桂
陽
城
武
丁
。
有
仙
道
。
謂
其
弟
曰
。
七
月
七
日
。
織
女
当
渡
河
。
諸
仙
悉
還
宮
。
弟
問
曰
。
織
女
何
事
渡
河
。
答
曰
。
織
女
暫
詣
牽
牛
。
世
人
至
今
云
織
女
嫁
牽
牛
也
。
こ
こ
で
は
、
織
女
が
渡
河
す
る
こ
と
、
織
女
が
牽
牛
に
嫁
す
こ
と
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
織
女
が
牽
牛
の
も
と
へ
渡
っ
て
い
く
中
国
の
七
夕
伝（
６
）説の
影
響
を
受
け
て
、
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
詩
に
お
い
て
は
織
女
が
渡
河
す
る
も
の
が
多
く
、
た
と
え
ば
、『
懐
風
藻
』
に
は
、
五
言
。
七
夕
。
一
首
。
雲
衣
兩
観
夕
。
月
鏡
一
逢
秋
。
機
下
非
曾
故
。
梭
息
是
威
猷
。
鳳
蓋
隨
風
轉
。
鵲
影
逐
波
浮
。
面
前
開
短
楽
。
別
後
悲
長
愁
。
と
あ
り
、織
女
が
渡
河
す
る
際
に
乗
る
車
「
鳳
蓋
」
の
語
が
詠
ま
れ
て
い（
７
）る。
し
か
し
、
次
に
あ
げ
る
『
万
葉
集
』
の
歌
よ
う
に
、
日
本
に
伝
わ
り
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
に
お
い
て
、
日
本
の
婚
姻
形
態
を
反
映
さ
せ
て
渡
河
す
る
の
は
牽
牛
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彦
星
の
川
瀬
を
渡
る
さ
小
舟
の
え
行
き
て
泊
て
む
川
津
し
思
ほ
ゆ
（
巻
第
十
二
〇
九
一
）
た
だ
し
、『
万
葉
集
』
に
は
、
牽
牛
と
織
女
の
ど
ち
ら
も
渡
河
す
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
歌
や
、
織
女
が
渡
河
す
る
様
を
詠
ん
だ
歌
が
あ（
８
）る。
彦
星
し
妻
迎
へ
舟
漕
ぎ
出
ら
し
天
の
川
原
に
霧
の
立
て
る
は
（
巻
第
八
一
五
二
七
）
天
の
川
棚
橋
渡
せ
織
女
の
い
渡
ら
さ
む
に
棚
橋
渡
せ
（
巻
第
十
二
〇
八
一
）
一
五
二
七
番
歌
で
は
「
妻
迎
へ
舟
」
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
は
男
が
女
を
迎
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え
に
舟
を
出
し
、
一
緒
に
川
を
渡
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
で
は
牽
牛
と
織
女
の
渡
河
と
い
う
「
折
衷
の
形
式
」
を
取
る
歌
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
八
一
番
歌
は
、
織
女
が
橋
を
渡
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
中
国
の
七
夕
伝
説
の
影
響
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
七
夕
歌
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
小
島
憲
之
氏
が
漢
詩
的
要
素
を
如
何
に
萬
葉
的
に
こ
な
す
か
に
萬
葉
歌
人
と
し
て
の
努
力
が
あ
っ
た
と
述
べ
、
漢
詩
的
要
素
か
ら
の
表
現
の
変
容
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い（
９
）る。
こ
れ
に
対
し
て
、『
万
葉
集
』
だ
け
で
な
く
、『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
和
歌
に
お
い
て
も
織
女
渡
河
を
詠
ん
だ
歌
が
多
く
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
吉
川
英
治
氏
で
あ（
１０
）る。
吉
川
氏
の
指
摘
に
お
い
て
、
明
確
に
織
女
渡
河
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
和
歌
が
あ（
１１
）る。
今
霄
織
女
渡
天
河
一
と
せ
に
た
だ
今
宵
こ
そ
た
な
ば
た
の
天
の
か
は
ら
も
渡
る
て
ふ
な
れ
『
千
里
集
』（
四
〇
）
七
日
ひ
さ
か
た
の
天
の
川
ぎ
り
た
つ
と
き
は
た
な
ば
た
つ
め
の
渡
り
な
る
ら
む
『
躬
恒
集
』（
二
七
一
）
『
千
里
集
』
詞
書
に
「
織
女
渡
天
河
」
と
あ
り
、『
躬
恒
集
』
で
は
明
確
に
「
た
な
ば
た
つ
め
」
と
あ
り
、こ
れ
ら
は
織
女
渡
河
を
詠
っ
た
作
で
あ
る
。
詞
書
や
詠
ま
れ
方
か
ら
、
こ
れ
ら
は
漢
詩
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
、
織
女
が
渡
河
す
る
と
詠
ま
れ
る
歌
が
平
安
朝
に
多
少
あ
る
け
れ
ど
も
、
物
語
の
作
中
人
物
の
恋
と
七
夕
が
結
び
つ
く
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
か
ら
、
渡
河
が
表
出
さ
れ
て
い
る
用
例
を
以
下
に
み
て
み
よ（
１２
）う。
❶
「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の
河
の
ほ
と
り
に
い
た
る
、
を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
盃
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
よ
み
て
奉
り
け
る
。
狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は
来
に
け
り
（
中
略
）
紀
の
有
常
、
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、
ひ
と
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ
『
伊
勢
物
語
』（
八
二
段
一
八
五
頁
）
❷
彦
星
に
今
日
は
わ
が
身
を
な
し
て
し
か
暮
れ
な
ば
天
の
川
渡
る
べ
く
（
中
略
）
天
の
川
今
宵
も
わ
た
る
瀬
も
や
あ
る
と
雲
の
空
に
ぞ
身
は
ま
ど
ふ
べ
き
『
平
中
物
語
』（
十
三
段
四
七
七
―
四
七
八
頁
）
❸
君
た
ち
、
御
琴
ど
も
掻
き
合
は
せ
て
遊
ば
す
ほ
ど
に
、
彦
星
天
の
川
渡
る
を
見
給
ひ
て
、
式
部
卿
の
宮
の
御
方
、
白
露
の
置
く
と
見
し
間
に
彦
星
の
雲
の
船
に
も
乗
り
に
け
る
か
な
中
務
の
宮
の
御
方
秋
浅
み
紅
葉
も
散
ら
ぬ
天
の
川
何
を
橋
に
て
あ
ひ
渡
る
ら
ん
右
大
臣
殿
の
御
方
年
ご
と
に
会
ふ
と
見
な
が
ら
天
の
川
い
く
世
渡
る
と
知
る
人
の
な
さ
『
う
つ
ほ
物
語
』（
藤
原
の
君
一
〇
五
頁
）
❹
中
の
お
と
ど
の
東
面
な
る
竹
の
葉
に
、
か
く
書
き
つ
く
。
彦
星
の
あ
ひ
見
て
帰
る
暁
も
思
ふ
心
の
行
か
ず
も
あ
る
か
な
…
…
『
う
つ
ほ
物
語
』（
祭
の
使
二
三
三
―
二
三
四
頁
）
❺
七
月
。
七
夕
祭
り
た
る
所
に
。
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彦
星
の
帰
る
に
い
く
代
会
ひ
ぬ
れ
ば
今
朝
来
る
雁
の
文
に
な
る
ら
む
『
う
つ
ほ
物
語
』（
菊
の
宴
三
一
六
頁
）
❻
七
月
七
日
、
七
夕
ま
つ
れ
る
家
あ
り
。
雲
も
な
く
空
す
み
わ
た
る
天
の
川
今
や
彦
星
舟
わ
た
す
ら
む
『
落
窪
物
語
』（
巻
之
三
二
七
二
頁
）
❼
賀
茂
の
奥
に
、
な
に
さ
き
と
か
や
、
七
夕
の
わ
た
る
橋
に
は
あ
ら
で
、
に
く
き
名
ぞ
聞
え
し
…
…
『
枕
草
子
』（
第
九
五
段
一
八
四
頁
）
男
が
女
の
も
と
へ
逢
い
に
行
く
通
い
婚
を
前
提
と
し
て
、
彦
星
が
渡
河
す
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
❶
❷
❸
❹
❺
❻
）。
一
方
、
和
歌
で
は
な
い
が
『
枕
草
子
』
で
は
、
七
夕
（
た
な
ば
た
）＝
織
女
が
渡
る
橋
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
（
❼
）。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
七
夕
伝
説
は
中
国
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
渡
河
の
動
作
主
が
牽
牛
で
あ
る
と
い
う
、
日
本
独
自
の
か
た
ち
に
か
わ
り
な
が
ら
表
現
世
界
を
拡
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
な
か
に
は
『
枕
草
子
』
の
よ
う
に
織
女
渡
河
を
記
述
す
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
七
夕
歌
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
「
通
ふ
」「
渡
る
」
の
動
作
主
さ
て
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
問
題
に
戻
ろ
う
。
中
将
の
君
の
心
内
語
の
「
通
ふ
」「
渡
る
」
の
動
作
主
は
、
高
貴
な
男
性
な
の
か
、
浮
舟
な
の
か
。
そ
こ
で
、
①
の
「
通
は
む
」
と
②
の
「
渡
り
て
も
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
や
先
行
研
究
の
指
摘
を
確
認
す（
１３
）る。
①
に
つ
い
て
古
注
で
は
、「
通
は
む
」
の
動
作
主
に
つ
い
て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
唯
一
、『
孟
津
抄
』
が
「
母
の
心
に
匂
に
と
し
に
一
度
な
り
と
も
し
た
か
ひ
申
度
と
也
」
と
述
べ
て
い
て
、「
通
は
む
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、「
し
た
が
ふ
」
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
現
代
注
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
補
注
が
「
見
た
て
ま
つ
り
通
ふ
」
は
「
見
通
ふ
」
の
尊
敬
表
現
で
、「「
相
互
に
見
合
う
」
意
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
こ
れ
が
「
見
通
ふ
」
と
い
う
複
合
語
と
は
限
ら
な
い
し
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
見
通
う
」
の
項
に（
１４
）は、「
か
よ
っ
て
行
っ
て
会
う
。
一
説
に
、
会
っ
て
心
が
通
う
」
と
あ
る
の
で
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
考
え
方
に
は
従
え
な
い
。『
源
氏
物
語
評
釈
』
は
「
お
見
申
し
上
げ
お
通
い
い
た
だ
く
の
は
」、
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
６
東
屋
』
は
「
お
会
い
で
き
お
通
い
く
だ
さ
る
な
ら
」、『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
及
び
『
完
訳
日
本
の
古
典
』
は
「
お
目
に
か
か
り
お
通
い
い
た
だ
け
る
の
な
ら
」
と
し
、『
源
氏
物
語
注
釈
』
も
「
お
目
に
か
か
り
お
通
い
頂
け
る
の
は
」
と
、「
通
ふ
」
の
動
作
主
は
男
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
「
お
目
に
か
か
れ
る
の
だ
っ
た
ら
」
や
、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
「
お
逢
い
申
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
」
な
ど
、「
通
う
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
な
お
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、「
通
は
む
」
に
対
し
て
施
注
が
な
い
。
先
行
研
究
で
は
、
吉
井
美
弥
子
氏
が
「
お
目
に
か
か
り
通
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
」
と
し
て
い
て
男
が
通
う
と
解
釈
し
て
い（
１５
）る。つ
ま
り
、
①
の
「
通
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
男
が
通
う
と
い
う
解
釈
と
「
通
う
」
動
作
主
が
判
然
と
し
な
い
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
古
注
で
は
「
渡
る
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
現
代
注
で
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
が
「
天
の
川
を
渡
っ
て
、
年
に
一
度
逢
う
だ
け
で
も
、
浮
舟
に
、
彦
星
の
こ
ん
な
光
（
立
派
な
方
）
を
こ
そ
、
婿
と
言
っ
て
、
待
ち
つ
け
さ
（
通
わ
）
せ
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。「（
通
わ
）
せ
た
い
」
と
あ
る
が
、「
浮
舟
に
通
わ
せ
た
い
」
あ
る
い
は
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「
浮
舟
に
男
君
を
通
わ
せ
た
い
」
と
、
二
つ
の
意
味
に
取
れ
る
た
め
、「
渡
る
」
の
動
作
主
は
不
明
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
評
釈
』
は
「
天
の
川
を
渡
っ
て
で
も
、こ
の
よ
う
な
彦
星
の
光
の
到
来
を
待
ち
受
け
さ
せ
た
い
も
の
だ
」
と
し
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
や
『
完
訳
日
本
の
古
典
』、『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
も
同
様
の
説
明
を
す
る
。「
天
の
川
を
渡
っ
て
で
も
」
は
「
年
に
一
度
の
稀
な
逢
瀬
で
も
」
と
の
意
に
も
解
せ
る
の
で
、
動
作
主
が
男
な
の
か
女
な
の
か
不
明
で
あ
る
。『
新
編
日
本
古
典
全
集
』
は
「
天
の
川
を
渡
っ
て
年
に
一
度
の
訪
れ
で
も
」、『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
№
６
東
屋
』
の
「
天
の
川
を
渡
る
一
年
に
一
度
の
逢
瀬
で
も
」
と
の
訳
出
は
、
渡
る
動
作
主
に
つ
い
て
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
、「
渡
り
て
も
」
に
対
し
て
の
施
注
を
し
て
お
ら
ず
、『
源
氏
物
語
注
釈
』
は
、
渡
る
動
作
主
へ
の
言
及
は
な
い
。
な
お
吉
井
氏
は
、「
天
の
川
を
渡
っ
て
で
も
こ
う
し
た
彦
星
の
光
を
待
ち
受
け
さ
せ
て
や
り
た
い
」
と
の
訳
出
を
し
て
い
る
が
、
動
作
主
は
浮
舟
だ
ろ
う
か
、
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
①
②
共
に
渡
河
の
動
作
主
が
判
然
と
し
な
い
訳
や
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
中
で
、
①
に
つ
い
て
は
男
君
が
「
通
ふ
」
と
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
定
ま
ら
な
い
中
で
、
奥
真
希
子
氏
が
①
②
と
も
に
動
作
主
は
浮
舟
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
１６
）る。
本
稿
で
は
、
奥
氏
の
解
釈
を
重
要
視
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
通
ふ
」「
渡
る
」
に
は
尊
敬
語
が
付
い
て
い
な
い
の
で
、
動
作
主
は
匂
宮
や
薫
で
は
な
く
、
浮
舟
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
①
で
は
「
こ
の
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
見
れ
ば
」
に
お
い
て
中
将
の
君
が
匂
宮
の
姿
を
七
夕
と
重
ね
、「
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
」
と
続
く
。
「
見
た
て
ま
つ
り
」
は
「
浮
舟
が
匂
宮
の
姿
を
拝
見
す
る
」
の
意
で
、「
た
て
ま
つ
り
」
は
匂
宮
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
。「
見
た
て
ま
つ
り
」
の
主
語
が
浮
舟
で
あ
る
か
ら
、
直
下
の
「
通
は
む
」
の
主
語
も
浮
舟
で
あ
る
と
す
る
の
が
自
然
な
文
の
流
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
通
は
む
」
に
尊
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
匂
宮
が
「
通
は
む
」
の
主
語
で
あ
る
な
ら
ば
「
通
ひ
た
ま
は
む
」
な
ど
と
あ
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
更
級
日
記
』
に
は
、
①
の
場
面
を
意
識
し
て
い
る
と
さ
れ
る
以
下
の
叙
述
が
あ（
１７
）る。
「
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、
年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
」
…
…
（
三
一
四
頁
）
浮
舟
の
よ
う
に
山
里
に
「
か
く
し
据
え
ゑ
ら
れ
」
た
い
と
い
う
孝
標
女
の
憧
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
こ
に
は
、
光
源
氏
の
よ
う
な
貴
公
子
を
年
に
一
度
で
も
自
ら
の
も
と
に
「
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
」
と
あ
り
、「
通
は
す
」
に
謙
譲
語
の
「
た
て
ま
つ
る
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
孝
標
女
と
貴
公
子
と
の
間
に
は
身
分
差
が
あ
る
の
で
、
貴
公
子
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
た
め
に
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、男
君
と
の
身
分
差
を
女
君
の
側
が
自
覚
し
て
い
る
場
合
は
、
①
の
「
通
ふ
」
の
動
作
主
が
匂
宮
で
あ
る
な
ら
ば
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
敬
語
は
な
い
。
よ
っ
て
、
尊
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
な
い
「
通
は
む
」
の
動
作
主
は
浮
舟
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
②
で
は
薫
の
こ
と
を
「
こ
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
は
」
と
し
、「
天
の
川
を
渡
り
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
」
と
続
く
。
「
待
ち
つ
け
さ
せ
め
」
は
、
中
将
の
君
が
「
浮
舟
に
薫
を
待
た
せ
た
い
」
と
思
う
と
の
意
と
な
る
。「
待
ち
つ
け
」
の
主
語
が
浮
舟
で
あ
る
か
ら
、
直
上
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の
「
渡
り
て
」
も
浮
舟
が
主
語
で
あ
る
と
す
る
の
が
自
然
な
文
の
流
れ
で
あ
る
。
使
役
の
「
さ
せ
」
は
「
渡
り
」
と
「
待
ち
つ
け
」
の
両
者
を
受
け
て
、
「
浮
舟
に
天
の
川
を
渡
ら
せ
て
も
薫
と
の
逢
瀬
を
待
た
せ
た
い
」
と
の
中
将
の
君
の
願
望
の
意
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
「
渡
り
」
に
尊
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
薫
が
主
語
で
あ
れ
ば
「
た
ま
ふ
」
な
ど
の
語
を
伴
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
尊
敬
語
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
渡
り
」
の
動
作
主
は
浮
舟
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
「
通
ふ
」「
渡
る
」
の
動
作
主
を
浮
舟
で
あ
る
と
す
る
奥
氏
は
、
浮
舟
の
渡
河
を
「
能
動
的
」
な
女
の
姿
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
の
は
、
女
が
男
の
も
と
へ
通
い
、
渡
る
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
②
の
中
将
の
君
の
心
内
語
に
あ
る
「
通
ふ
」「
渡
る
」
行
為
が
浮
舟
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
浮
舟
が
匂
宮
や
薫
の
も
と
へ
自
ら
行
く
、
つ
ま
り
男
の
も
と
へ
女
が
渡
る
と
い
う
〈
召
人
〉
と
の
処
遇
が
表
出
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
「
通
ふ
」
女
君
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
あ
る
人
物
が
特
定
の
人
の
も
と
や
場
所
へ
「
通
ふ
」
と
語
ら
れ
る
用
例
は
、
七
四
例
確
認
で
き（
１８
）る。
そ
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
は
「
通
ふ
」
動
作
主
が
男
の
場
合
で
あ
る
が
、「
通
ふ
」
動
作
主
が
女
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
以
下
に
み
て
み
よ
う
。
⑴
父
君
の
も
と
を
里
に
て
行
き
通
ふ
。
（
末
摘
花
①
二
六
六
）
⑵
侍
従
は
、
斎
院
に
参
り
通
ふ
若
人
に
て
、
（
末
摘
花
①
二
九
一
）
⑶
侍
従
な
ど
い
ひ
し
御
乳
母
子
の
み
こ
そ
、
年
ご
ろ
あ
く
が
れ
は
て
ぬ
者
に
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
れ
ど
、
通
ひ
参
り
し
斎
院
亡
せ
た
ま
ひ
な
ど
し
て
、
…
…
（
蓬
生
②
三
三
二
）
⑷
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
は
、
通
ひ
あ
ひ
見
た
ま
ふ
こ
と
も
難
き
を
…
…
（
若
菜
上
④
一
一
八
）
⑸
「
こ
の
人
も
、
童
よ
り
さ
る
た
よ
り
に
参
り
通
ひ
つ
つ
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
た
る
人
な
れ
ば
」
…
…
（
柏
木
④
二
九
二
）
⑹
「
こ
の
宮
は
、
父
方
に
つ
け
て
、
童
よ
り
参
り
通
ふ
ゆ
ゑ
は
べ
り
し
か
ば
…
…
」
（
橋
姫
⑤
一
六
二
）
⑺
「
さ
る
方
に
て
も
御
覧
ぜ
さ
せ
ば
や
と
思
ひ
た
ま
へ
し
人
に
な
ん
。
お
の
づ
か
ら
さ
も
や
は
べ
り
け
む
、
宮
に
も
参
り
通
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
は
べ
り
し
か
ば
」
…
…
（
蜻
蛉
⑥
二
二
一
）
⑻
若
き
人
の
、
か
か
る
山
里
に
、
今
は
と
、
思
ひ
た
え
籠
る
は
難
き
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
た
だ
い
た
く
年
経
に
け
る
尼
七
八
人
ぞ
、
常
の
人
に
て
は
あ
り
け
る
、
そ
れ
ら
が
む
す
め
、
孫
や
う
の
者
ど
も
、
京
に
宮
仕
す
る
も
、
異
ざ
ま
に
て
あ
る
も
、
時
々
ぞ
来
通
ひ
け
る
。
（
手
習
⑥
三
〇
三
）
⑼
見
し
わ
た
り
に
行
き
通
ひ
、
…
…
（
手
習
⑥
三
〇
三
）
⑴
は
源
氏
の
乳
母
子
の
大
輔
命
婦
が
常
陸
宮
邸
か
ら
内
裏
へ
通
う
こ
と
、
⑵
⑶
は
常
陸
宮
邸
に
仕
え
て
い
る
侍
従
が
斎
院
の
も
と
に
通
っ
て
仕
え
て
い
る
こ
と
を
語
る
叙
述
で
あ
る
。
⑷
は
明
石
の
女
御
の
そ
ば
近
く
で
仕
え
て
い
る
明
石
の
君
が
母
の
尼
君
に
な
か
な
か
会
い
に
通
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
⑸
は
女
三
宮
の
女
房
小
侍
従
が
幼
い
こ
ろ
よ
り
柏
木
の
も
と
へ
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
。
⑹
は
弁
か
ら
薫
へ
の
発
話
で
、
弁
が
幼
い
頃
よ
り
八
の
宮
邸
へ
通
っ
て
い
た
と
あ
る
。
⑺
は
薫
か
ら
匂
宮
へ
の
言
葉
の
中
に
「
参
り
通
ふ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
浮
舟
が
二
条
院
へ
通
う
意
で
あ
る
。
⑻
で
は
、小
野
の
妹
尼
の
庵
に
住
ま
う
尼
た
ち
の
娘
や
孫
の
よ
う
な
者
た
ち
が
、
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こ
の
庵
に
出
入
り
し
て
い
る
こ
と
、
⑼
で
は
そ
れ
ら
の
者
た
ち
が
、
か
つ
て
の
自
分
と
関
り
が
あ
っ
た
薫
や
匂
宮
や
中
の
君
の
邸
に
出
入
り
す
る
可
能
性
を
心
配
す
る
浮
舟
の
心
内
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
こ
と
と
し
て
、
女
が
「
通
ふ
」
と
い
う
語
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
場
合
は
、
⑴
⑵
⑶
⑸
⑹
⑼
の
よ
う
に
女
房
と
し
て
主
家
や
特
定
の
邸
に
通
う
場
合
と
、
⑷
⑺
⑻
の
よ
う
に
親
族
間
の
下
位
者
が
上
位
者
の
も
と
に
出
向
く
場
合
と
が
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
で
は
、
中
将
の
君
の
心
内
語
の
①
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
敬
語
が
な
く
、
た
だ
「
通
ふ
」
と
あ
る
場
合
は
女
が
特
定
の
人
の
も
と
へ
行
く
意
で
あ
る
か
ら
、
通
う
動
作
主
は
浮
舟
と
な
る
。
中
将
の
君
と
浮
舟
は
受
領
階
級
の
後
妻
と
継
娘
で
、
一
方
の
中
の
君
は
高
貴
な
匂
宮
の
妻
に
収
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
三
人
は
親
族
と
い
う
関
係
に
な
る
が
、
そ
の
身
分
の
差
は
明
確
で
、
匂
宮
の
妻
で
あ
る
中
の
君
が
上
位
者
で
あ
り
、中
将
の
君
と
浮
舟
は
下
位
者
で
あ
る
。
「
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
」
は
、「
か
や
う
に
」
と
あ
る
の
で
、
上
位
者
で
あ
る
中
の
君
の
邸
に
出
向
い
て
匂
宮
の
姿
を
拝
見
し
て
い
る
、
下
位
者
中
将
の
君
の
「
今
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
浮
舟
に
も
「
か
や
う
に
」、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
親
族
の
下
位
者
と
し
て
上
位
者
の
中
の
君
の
邸
へ
出
向
い
て
匂
宮
に
お
逢
い
し
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
と
の
空
想
が
重
な
る
文
脈
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
言
葉
の
と
お
り
、
こ
の
後
母
は
、
浮
舟
を
中
の
君
の
も
と
に
「
通
は
」
せ
て
中
の
君
の
も
と
に
預
け
る
の
で
あ
る
が
、
浮
舟
は
そ
こ
で
匂
宮
に
発
見
さ
れ
て
見
初
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
き
に
、
女
が
「
通
ふ
」
場
合
の
用
例
を
分
析
す
る
際
、
女
房
が
主
家
に
通
う
場
合
と
親
族
の
下
位
者
が
上
位
者
の
も
と
に
通
う
場
合
と
い
う
二
つ
の
分
類
を
便
宜
的
に
し
て
み
た
が
、
両
者
は
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
⑻
で
は
、
小
野
の
妹
尼
の
庵
に
老
い
た
尼
が
七
八
人
住
み
込
み
で
、
妹
尼
に
仕
え
て
い
る
と
あ
る
。
く
わ
え
て
、
そ
の
娘
や
孫
た
ち
の
よ
う
な
若
い
女
性
に
は
山
住
み
も
難
し
く
、
都
に
住
み
な
が
ら
時
々
通
っ
て
来
て
妹
尼
に
仕
え
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
娘
や
孫
た
ち
は
、
親
族
で
あ
る
母
や
祖
母
の
も
と
に
女
房
と
し
て
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
い
う
中
将
の
君
も
、
も
と
は
八
の
宮
の
北
の
方
の
親
族
で
あ
っ
た
が
、八
の
宮
家
に
仕
え
る
女
房
に
零
落
し
た
と
い
う
過
去
を
抱
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
中
の
君
と
中
将
の
君
と
の
関
係
が
主
人
と
女
房
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
族
間
の
下
位
者
は
上
位
者
の
邸
に
仕
え
る
女
房
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
親
族
間
の
下
位
者
は
女
房
に
限
り
な
く
近
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
中
将
の
君
の
娘
で
八
の
宮
の
認
知
を
受
け
て
い
な
い
浮
舟
は
、
中
の
君
か
ら
見
れ
ば
女
房
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
⑺
の
蜻
蛉
巻
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
薫
の
口
か
ら
浮
舟
に
つ
い
て
「
宮
に
も
参
り
通
ふ
べ
き
ゆ
ゑ
は
べ
り
し
か
ば
」
と
あ
り
、
二
条
院
の
匂
宮
の
も
と
へ
通
う
縁
の
あ
る
人
だ
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
皮
肉
が
多
分
に
込
め
ら
れ
た
薫
か
ら
匂
宮
へ
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
薫
の
言
葉
か
ら
も
、
浮
舟
は
匂
宮
の
邸
に
出
入
り
す
る
人
、
す
な
わ
ち
女
房
の
よ
う
な
人
と
し
て
そ
の
立
場
が
表
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
浮
舟
が
女
房
の
よ
う
な
人
と
し
て
匂
宮
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
⑺
の
薫
の
発
言
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
で
あ
る
。
東
屋
巻
で
は
、
中
の
君
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
て
い
た
浮
舟
を
匂
宮
が
見
出
し
た
際
、「
今
参
り
の
口
惜
し
か
ら
ぬ
な
め
り
と
思
し
て
」（
東
屋
⑤
六
〇
）
と
あ
り
、
こ
の
時
匂
宮
は
浮
舟
を
、
新
参
の
女
房
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
中
の
君
の
住
ま
う
邸
は
す
な
わ
ち
匂
宮
の
邸
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
浮
舟
は
、
匂
宮
の
も
と
へ
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通
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
浮
舟
は
匂
宮
に
見
出
さ
れ
た
そ
の
時
か
ら
、
匂
宮
の
邸
に
参
っ
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
浮
舟
は
、
匂
宮
と
男
女
関
係
に
な
る
こ
と
を
か
ろ
う
じ
て
逃
れ
た
が
、「
浮
舟
が
中
の
君
の
邸
に
出
向
い
て
匂
宮
に
逢
う
」
と
い
う
母
の
空
想
は
、
あ
る
意
味
で
は
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
事
の
次
第
を
聞
い
た
母
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
慌
て
て
浮
舟
を
匂
宮
か
ら
引
き
離
す
が
、
実
は
母
の
不
用
意
な
言
葉
こ
そ
が
、
こ
の
事
態
を
引
き
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
七
夕
の
よ
う
に
稀
な
逢
瀬
で
も
よ
い
か
ら
高
貴
な
男
君
の
邸
へ
浮
舟
を
通
わ
せ
て
寵
愛
を
受
け
さ
せ
た
い
と
の
母
の
言
葉
は
、
浮
舟
が
女
房
と
し
て
男
君
の
邸
へ
出
向
い
て
寵
愛
を
受
け
る
、
す
な
わ
ち
〈
召
人
〉
待
遇
の
女
に
な
る
と
い
う
不
本
意
な
意
味
を
も
有
し
た
も
の
で
あ
る
。
母
の
こ
の
言
葉
は
願
望
で
あ
る
一
方
、
予
言
で
あ
っ
た
。
四
「
渡
る
」
女
君
そ
も
そ
も
浮
舟
は
、
宇
治
川
の
向
こ
う
か
ら
宇
治
橋
を
渡
っ
て
、
そ
の
姿
を
現
し
た
女
君
で
あ
っ
た
。
女
車
の
こ
と
ご
と
し
き
さ
ま
に
は
あ
ら
ぬ
一
つ
、
荒
ま
し
き
東
男
の
腰
に
物
負
へ
る
あ
ま
た
具
し
て
、
下
人
も
数
多
く
頼
も
し
げ
な
る
け
し
き
に
て
、
橋
よ
り
今
渡
り
来
る
見
ゆ
。
田
舎
び
た
る
も
の
か
な
と
見
た
ま
ひ
つ
つ
、
殿
は
ま
づ
入
り
た
ま
ひ
て
、
御
前
ど
も
は
ま
だ
た
ち
騒
ぎ
た
る
ほ
ど
に
、
こ
の
車
も
、
こ
の
宮
を
さ
し
て
来
る
な
り
け
る
と
見
ゆ
。
（
宿
木
⑤
四
八
七
―
四
八
八
）
宇
治
に
赴
い
て
い
た
薫
の
眼
に
は
、
女
車
が
橋
を
渡
っ
て
来
る
光
景
が
映
っ
た
。
こ
の
女
車
に
乗
っ
て
い
た
の
が
浮
舟
で
あ
り
、
浮
舟
は
こ
の
時
、
母
中
将
の
君
と
離
れ
て
、
独
り
で
初
瀬
詣
で
に
来
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
薫
が
浮
舟
を
は
じ
め
て
見
た
時
、
女
で
あ
る
浮
舟
が
橋
を
渡
っ
て
来
た
の
で
あ
（
１９
）る。
女
車
に
乗
っ
て
川
を
渡
っ
て
来
た
浮
舟
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
❷
で
あ
げ
た
『
平
中
物
語
』
十
三
段
に
あ
る
女
車
で
あ
る
。
こ
の
男
、
い
ひ
す
さ
び
に
け
る
に
、
七
月
に
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
七
日
に
川
原
に
ゆ
き
て
、
遊
び
け
る
に
、
こ
の
男
、
夢
の
ご
と
あ
ひ
て
、
見
も
え
あ
は
せ
で
、
言
の
通
ひ
は
、
と
き
ど
き
い
ひ
通
は
す
人
の
車
ぞ
、
来
て
、
川
原
に
立
ち
に
け
る
。
供
な
る
人
々
見
て
、
い
ふ
を
聞
き
て
、
男
、「
か
う
近
き
こ
と
の
う
れ
し
き
こ
と
。
こ
れ
を
ば
天
の
川
と
な
む
思
ひ
ぬ
る
」
な
ど
い
は
せ
て
、
男
、
彦
星
に
今
日
は
わ
が
身
を
な
し
て
し
か
暮
れ
な
ば
天
の
川
渡
る
べ
く
『
平
中
物
語
』
で
は
、
平
中
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
女
の
乗
っ
た
車
が
川
原
に
止
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
男
が
そ
の
川
を
「
天
の
川
と
な
む
思
ひ
ぬ
る
」
と
、
男
と
女
車
の
間
に
あ
る
川
を
天
の
川
に
見
立
て
て
歌
を
詠
む
。
歌
の
表
現
か
ら
わ
か
る
の
は
、
彦
星
に
見
立
て
て
男
が
天
の
川
を
「
渡
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
浮
舟
の
女
車
は
ど
う
か
。
宇
治
川
を
渡
っ
て
来
る
と
の
描
写
が
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
今
一
度
問
い
直
し
て
み
た
い
。『
平
中
物
語
』
が
、
川
の
対
岸
に
あ
る
女
車
を
見
て
男
女
を
隔
て
る
川
を
天
の
川
と
見
立
て
る
よ
う
に
、
薫
と
浮
舟
の
間
に
流
れ
る
宇
治
川
も
ま
た
、
天
の
川
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
て
薫
の
も
と
へ
と
進
ん
で
く
る
女
車
に
乗
っ
た
浮
舟
は
、
天
の
川
を
渡
っ
て
き
た
女
君
と
い
う
、
彦
星
が
渡
河
す
る
通
い
婚
を
前
提
と
す
る
七
夕
表
現
と
は
対
照
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
川
を
男
で
は
な
く
女
が
渡
っ
て
く
る
と
い
う
浮
舟
の
あ
り
様
に
、
浮
舟
の
こ
れ
か
ら
先
の
身
の
上
が
予
見
さ
れ
る
。「
荒
ま
し
き
東
男
」、「
田
舎
び
た
る
も
― 23 ―
の
か
な
」
と
、
薫
は
こ
の
女
車
の
様
子
を
認
識
し
て
お
り
、
薫
と
浮
舟
の
身
分
の
差
も
示
さ
れ
て
い
る
。
宇
治
川
を
渡
っ
て
き
た
浮
舟
は
薫
の
管
理
す
る
邸
へ
行
き
、
そ
こ
で
薫
に
垣
間
見
さ
れ
て
見
初
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
二
人
は
男
女
関
係
を
交
わ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
浮
舟
が
天
の
川
な
ら
ぬ
宇
治
川
を
渡
っ
て
薫
の
も
と
へ
行
き
、
彦
星
な
ら
ぬ
薫
の
寵
愛
を
待
つ
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
浮
舟
は
薫
に
よ
っ
て
宇
治
の
邸
へ
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
が
男
君
の
も
と
へ
渡
る
。
母
の
②
の
「
天
の
川
を
渡
り
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
待
ち
つ
け
さ
せ
め
」
と
の
不
用
意
な
、
或
い
は
無
意
識
的
な
表
現
は
、
浮
舟
の
行
動
を
あ
る
意
味
で
言
い
当
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
第
三
節
で
述
べ
た
①
の
浮
舟
が
「
通
ふ
」、
こ
こ
四
節
で
述
べ
た
②
の
浮
舟
が
「
渡
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
後
の
浮
舟
の
行
動
を
言
い
当
て
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
二
人
の
彦
星
さ
て
、
浮
舟
が
薫
に
よ
っ
て
誘
わ
れ
た
宇
治
の
邸
と
は
、
ど
の
よ
う
な
処
だ
ろ
う
か
。
薫
が
大
君
を
偲
ぶ
た
め
に
、
八
の
宮
の
宇
治
邸
の
寝
殿
を
改
築
し
よ
う
と
思
い
至
っ
た
時
、
薫
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
中
の
君
に
相
談
し
て
い
る
。
理
由
は
、
宇
治
邸
の
所
有
権
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
り
、「
今
は
、
兵
部
卿
宮
の
北
の
方
こ
そ
は
し
り
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
か
の
宮
の
御
料
と
も
言
ひ
つ
べ
く
に
な
り
た
り
」（
宿
木
⑤
四
五
六
）
と
阿
闍
梨
が
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
八
の
宮
と
大
君
亡
き
あ
と
、
八
の
宮
邸
は
中
の
君
の
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
中
の
君
が
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
夫
で
あ
る
匂
宮
に
も
所
有
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ
に
つ
い
て
三
田
村
雅
子
氏
は
、
邸
を
建
て
・
管
理
・
維
持
し
て
い
る
の
は
薫
で
あ
っ
て
も
、
本
来
の
所
有
者
が
匂
宮
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
は
、
こ
の
邸
に
迎
え
ら
れ
た
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
も
、
薫
と
匂
宮
の
双
方
が
権
利
を
主
張
し
う
る
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
述
べ
、
邸
の
二
重
性
が
そ
の
ま
ま
浮
舟
の
所
有
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
読
み
解
い
て
い（
２０
）る。
三
田
村
氏
の
指
摘
に
く
わ
え
て
、
こ
こ
で
は
、
東
屋
巻
に
あ
る
①
②
の
七
夕
表
現
を
考
え
合
わ
せ
て
み
た
い
。
中
将
の
君
は
、
①
②
に
お
い
て
、
匂
宮
と
薫
、
そ
れ
ぞ
れ
の
男
君
と
娘
と
の
縁
を
願
っ
て
、
七
夕
伝
説
に
喩
え
て
そ
の
心
中
を
表
出
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
浮
舟
に
特
有
の
性
質
を
も
付
与
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
七
夕
伝
説
に
お
い
て
は
、
織
姫
が
逢
瀬
を
待
つ
の
は
彦
星
た
だ
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
将
の
君
の
心
内
語
に
お
い
て
は
、
匂
宮
と
薫
と
い
う
二
人
の
彦
星
と
の
逢
瀬
を
願
う
浮
舟
と
い
う
構
図
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
①
②
の
中
将
の
君
の
心
内
語
の
間
に
は
、
た
っ
た
一
日
と
い
う
時
間
の
経
過
し
か
な
い
。
い
さ
さ
か
突
飛
な
表
現
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
一
日
の
時
間
の
中
に
二
度
語
ら
れ
る
浮
舟
を
め
ぐ
る
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
、
二
人
の
彦
星
と
い
う
矛
盾
を
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
表
現
自
体
が
、
後
に
宇
治
の
新
邸
に
身
を
置
く
浮
舟
を
め
ぐ
る
匂
宮
と
薫
と
の
争
い
を
予
言
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
浮
舟
の
運
命
を
も
、
母
自
身
の
心
内
語
に
お
い
て
導
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、「
通
は
む
」
や
「
渡
り
て
も
」
の
語
が
浮
舟
の
行
動
と
共
鳴
し
、
匂
宮
と
薫
と
い
う
男
君
の
も
と
へ
自
ら
通
っ
て
い
き
、
自
ら
渡
っ
て
い
く
と
い
う
不
安
定
な
様
相
を
も
、
こ
の
二
つ
の
七
夕
表
現
は
呈
し
て
み
せ
る
― 24 ―
の
で
あ
る
。
六
明
石
の
君
と
七
夕
表
現
こ
こ
か
ら
は
、
川
の
傍
に
身
を
置
き
男
君
の
訪
れ
を
待
つ
明
石
の
君
に
ま
つ
わ
る
七
夕
表
現
と
、
浮
舟
と
を
比
較
し
て
み
た
い
。
浮
舟
と
明
石
の
君
を
め
ぐ
る
七
夕
表
現
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
違
い
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
、
明
石
の
君
と
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
表
現
を
確
認
す（
２１
）る。
明
石
の
君
は
松
風
巻
に
お
い
て
源
氏
の
一
人
娘
の
姫
君
を
伴
っ
て
上
京
し
、
水
辺
に
近
い
大
堰
の
地
に
移
っ
た
。
そ
も
そ
も
は
、
源
氏
が
造
営
し
た
二
条
院
の
東
の
院
の
東
の
対
へ
上
京
す
る
よ
う
何
度
も
言
わ
れ
て
い
た
が
、
明
石
の
君
は
こ
れ
を
固
辞
し
、
母
方
に
縁
故
の
あ
る
大
堰
山
荘
へ
移
っ
た
の
で
あ
る
。
松
風
巻
の
巻
末
に
は
七
夕
表
現
が
見
出
せ
る
。
い
か
に
せ
ま
し
、
迎
へ
や
せ
ま
し
、
と
思
し
乱
る
。
渡
り
た
ま
ふ
こ
と
い
と
か
た
し
。
嵯
峨
野
の
御
堂
の
念
仏
な
ど
待
ち
出
で
て
、
月
に
二
度
ば
か
り
の
御
契
り
な
め
り
。年
の
渡
に
は
た
ち
ま
さ
り
ぬ
べ
か
め
る
を
、
及
び
な
き
こ
と
と
思
へ
ど
も
、
な
ほ
い
か
が
も
の
思
は
し
か
ら
ぬ
。
（
松
風
②
四
二
四
）
源
氏
は
明
石
の
君
の
処
遇
に
つ
い
て
思
案
し
て
い
る
。
理
由
は
、
大
堰
山
荘
へ
渡
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
、
源
氏
の
訪
れ
は
月
に
二
回
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
明
石
の
君
は
、「
年
の
渡
」
つ
ま
り
七
夕
伝
説
の
牽
牛
と
織
女
の
逢
瀬
と
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
良
い
で
は
な
い
か
、
と
自
身
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
石
の
君
が
川
の
近
く
に
あ
る
大
堰
山
荘
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
語
る
叙
述
に
お
い
て
、
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
明
石
の
君
の
物
語
に
お
い
て
川
と
七
夕
伝
説
の
表
現
は
、
引
き
寄
せ
合
う
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
明
石
の
君
は
川
の
傍
の
大
堰
に
移
っ
た
が
、
源
氏
の
「
渡
り
」
を
待
つ
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
源
氏
と
明
石
の
君
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
松
風
巻
以
前
の
明
石
巻
の
時
点
か
ら
決
定
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
人
進
み
参
ら
ば
さ
る
方
に
て
も
紛
ら
は
し
て
ん
と
思
せ
ど
、
女
は
た
、
な
か
な
か
や
む
ご
と
な
き
際
の
人
よ
り
も
い
た
う
思
ひ
あ
が
り
て
、
ね
た
げ
に
も
て
な
し
き
こ
え
た
れ
ば
、
心
く
ら
べ
に
て
ぞ
過
ぎ
け
る
。
（
明
石
②
二
五
〇
―
二
五
一
）
「
と
か
く
紛
ら
は
し
て
、
こ
ち
参
ら
せ
よ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
渡
り
た
ま
は
む
こ
と
を
ば
あ
る
ま
じ
う
思
し
た
る
を
、
正
身
は
た
さ
ら
に
思
ひ
立
つ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
明
石
②
二
五
三
）
明
石
巻
で
心
比
べ
を
し
た
ご
と
き
、
明
石
の
君
と
源
氏
の
ど
ち
ら
が
行
く
の
か
。
源
氏
は
明
ら
か
に
、
自
ら
が
明
石
の
君
の
も
と
へ
渡
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
、
明
石
の
君
を
自
ら
の
も
と
へ
参
ら
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
し
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
源
氏
と
明
石
の
君
の
身
分
差
を
表
し
て
い
た
。
一
方
の
明
石
の
君
は
と
い
え
ば
、自
ら
源
氏
の
も
と
へ
参
る
こ
と
は
し
な
い
、
つ
ま
り
〈
召
人
〉
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
自
身
の
立
場
を
支
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
明
石
の
地
で
は
最
終
的
に
、
源
氏
を
明
石
の
君
の
住
む
邸
に
通
わ
せ
、
そ
の
訪
れ
を
明
石
の
君
が
「
待
つ
」
こ
と
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
松
風
巻
の
叙
述
に
は
、「
渡
り
た
ま
ふ
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
源
氏
が
明
石
の
君
の
も
と
へ
「
渡
る
」
こ
と
を
い
う
。
明
石
の
君
は
織
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女
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
の
「
渡
り
」
を
「
待
つ
」
立
場
を
再
度
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
明
石
の
地
で
源
氏
を
通
わ
せ
た
女
君
の
、
都
に
上
っ
た
後
の
処
遇
を
確
認
す
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
石
と
大
堰
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
お
い
て
明
石
の
君
は
、
明
石
一
族
が
用
意
し
た
邸
へ
源
氏
を
「
通
わ
せ
る
」
女
君
と
し
て
そ
の
存
在
が
造
型
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
浮
舟
は
ど
う
か
。
明
石
の
君
と
比
べ
る
と
、
浮
舟
の
処
遇
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
浮
舟
が
身
を
置
い
た
宇
治
の
邸
は
薫
と
匂
宮
の
所
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
浮
舟
の
邸
で
は
な（
２２
）い。
浮
舟
は
二
人
の
男
君
が
所
有
す
る
邸
に
参
上
し
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
寵
愛
を
受
け
て
い
る
身
で
あ
る
か
ら
、〈
召
人
〉
と
い
う
こ
と
に
な（
２３
）る。
浮
舟
に
は
、
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
表
現
の
始
発
か
ら
、
一
人
の
牽
牛
の
渡
河
を
待
つ
織
女
の
姿
は
見
え
な
い
。
母
か
ら
規
定
さ
れ
た
、
二
人
の
男
君
の
も
と
へ
自
ら
渡
っ
て
し
ま
う
と
い
う
特
異
な
「
織
女
」
と
し
て
の
浮
舟
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ（
２４
）る。
お
わ
り
に
明
石
の
君
は
そ
の
後
、
六
条
院
へ
と
移
っ
て
そ
の
身
体
は
川
か
ら
離
れ
て
い
く
が
、
浮
舟
は
川
に
近
づ
い
て
い
く
。
母
中
将
の
君
は
浮
舟
の
幸
せ
を
願
っ（
２５
）た。
そ
の
思
い
が
母
娘
を
動
か
し
て
き
た
は
ず
だ
が
、
娘
を
導
い
た
の
は
二
つ
の
七
夕
表
現
で
あ
っ
た
。
宇
治
の
地
で
二
人
の
彦
星
の
訪
れ
を
待
つ
浮
舟
は
、
心
は
揺
れ
動
き
、
や
が
て
破
綻
し
、
宇
治
川
に
「
来
し
方
行
く
末
も
お
ぼ
え
で
、
簀
子
の
端
に
足
を
さ
し
下
ろ
し
な
が
ら
」（
手
習
⑥
二
九
六
）
と
、
自
ら
足
を
お
ろ
し
た
。
そ
の
先
に
語
ら
れ
る
浮
舟
に
は
さ
ら
な
る
苦
悩
が
あ
る
。
母
中
将
の
君
の
思
考
と
浮
舟
自
身
の
あ
り
様
は
、
男
君
が
川
を
渡
る
と
い
う
婚
姻
形
態
を
意
識
し
た
通
常
の
七
夕
表
現
か
ら
は
軌
を
逸
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
通
い
婚
の
形
態
か
ら
の
逸
脱
を
表
出
す
る
。
こ
こ
に
、
七
夕
伝
説
に
ま
つ
わ
る
浮
舟
の
描
か
れ
方
の
特
徴
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。注
（
１
）
②
に
引
用
し
た
中
将
の
君
の
心
内
語
に
あ
る
「
渡
り
て
も
」
は
、
諸
本
に
お
い
て
本
文
に
異
同
が
あ
る
。
河
内
本
及
び
別
本
の
御
物
本
、
保
坂
本
、
池
田
本
は
「
へ
た
て
ゝ
も
」
と
す
る
。
こ
の
部
分
、
諸
先
行
研
究
は
「
渡
り
て
も
」
の
本
文
を
採
用
し
て
考
察
す
る
。
小
稿
で
も
青
表
紙
本
の
本
文
に
拠
り
、「
渡
り
て
も
」
と
す
る
。
（
２
）
宇
治
十
帖
に
お
け
る
七
夕
伝
説
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
川
邊
靖
「『
源
氏
物
語
』
第
三
部
に
見
ら
れ
る
七
夕
伝
説
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
」（『
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会
論
輯
』
第
十
二
号
、
一
九
八
四
年
二
月
）
が
、
宇
治
川
な
ど
を
中
心
に
彦
星
と
織
女
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
吉
井
美
弥
子
「
浮
舟
物
語
に
お
け
る
七
夕
伝
説
」（『
読
む
源
氏
物
語
読
ま
れ
る
源
氏
物
語
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
は
、
浮
舟
物
語
に
み
え
る
七
夕
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
、
浮
舟
は
、
七
夕
伝
説
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
織
女
た
り
え
な
い
女
君
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
奥
真
希
子
「
宇
治
十
帖
に
お
け
る
七
夕
伝
説
―
大
君
・
中
の
君
か
ら
浮
舟
へ
―
」（『
立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
』
第
四
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）
は
、
夢
浮
橋
巻
に
至
る
ま
で
、
物
語
に
は
「
七
夕
コ
ー
ド
が
底
流
し
て
い
る
」
と
す
る
。
ま
た
舘
入
靖
枝
「
夕
月
夜
の
隠
し
絵
―
七
夕
伝
説
と
末
摘
花
・
雲
居
雁
―
」（『
物
語
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
は
、
末
摘
花
と
浮
舟
に
は
二
人
の
男
君
か
ら
求
愛
さ
れ
る
共
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通
点
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
二
人
の
状
況
は
『
万
葉
集
』
に
あ
る
人
麻
呂
歌
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
「
続
・
夕
月
夜
の
隠
し
絵
―
末
摘
花
か
ら
浮
舟
へ
（
七
夕
伝
説
を
紐
帯
と
し
て
―
）」（『
源
氏
物
語
』
〈
読
み
〉
の
交
響
』
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
末
摘
花
と
浮
舟
は
七
夕
伝
説
に
関
す
る
共
通
点
が
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
徳
岡
涼
「
宇
治
十
帖
と
七
夕
の
歌
に
つ
い
て
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
五
〇
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
は
、
薫
と
匂
宮
の
詠
歌
や
心
内
語
に
も
七
夕
歌
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
な
お
舘
入
氏
に
は
、
末
摘
花
と
花
散
里
か
ら
織
女
の
姿
を
見
出
す
論
稿
「
末
摘
花
と
花
散
里
―
そ
の
織
女
性
と
神
性
か
ら
―
」
（『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
Ⅲ
』
新
典
社
、
二
〇
二
〇
年
）
も
あ
る
。
（
３
）
「
召
人
」
に
つ
い
て
は
、
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）
が
、「
自
分
の
仕
へ
て
ゐ
る
主
人
又
は
主
人
格
の
男
性
と
肉
体
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る
女
房
の
こ
と
」
と
す
る
見
解
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
阿
部
氏
は
、「
男
女
相
互
の
愛
情
関
係
を
基
礎
に
し
て
始
ま
る
も
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
が
、古
田
正
幸
「〈
召
人
〉
と
『
和
泉
式
部
日
記
（
物
語
）』
の
女
の
差
異
」（『
平
安
物
語
に
お
け
る
侍
女
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
）
で
あ
る
。
古
田
氏
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
召
人
」
が
「
楽
人
」
の
意
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
人
か
ら
一
方
的
に
「
召
さ
れ
る
」
と
い
う
身
分
差
か
ら
発
す
る
関
係
だ
と
述
べ
る
。
青
島
麻
子
「
髭
黒
召
人
の
前
景
化
―
真
木
柱
巻
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
虚
構
の
婚
姻
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）
や
、
池
田
大
輔
「「
め
し
う
ど
」
と
い
う
矜
恃
―
『
源
氏
物
語
』
の
侍
女
を
『
和
泉
式
部
物
語
』
の
「
女
」
か
ら
読
み
解
く
―
」
（『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
Ⅲ
』
新
典
社
、
二
〇
二
〇
年
）
は
、
召
人
の
立
場
に
つ
い
て
、
女
君
と
女
房
と
の
境
界
の
曖
昧
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
捉
え
る
。
ま
た
、
浮
舟
が
召
人
で
あ
る
と
す
る
指
摘
は
、
三
田
村
雅
子
「
召
人
の
ま
な
ざ
し
か
ら
」（『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
、一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
が
「
召
人
で
、
形
代
で
、
か
つ
ゆ
か
り
で
あ
る
女
」
と
述
べ
、
東
原
伸
明
「
召
人
浮
舟
入
水
と
続
編
の
物
語
主
題
―
身
代
り
の
〈
生
〉
の
反
復
と
離
脱
―
」（『
高
知
女
子
大
学
文
化
論
叢
』
八
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
は
「「
召
人
の
子
」
は
、
そ
の
ま
ま
ま
た
、「
召
人
」
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
し
、
諸
井
彩
子
「〈
召
人
〉
考
」（『
摂
関
期
女
房
と
文
学
』
青

舎
、
二
〇
一
八
年
）
は
、「〈
召
人
〉
の
子
で
あ
り
、
自
身
〈
召
人
〉
や
そ
れ
に
準
ず
る
女
房
に
近
い
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
」
と
す
る
。
（
４
）
久
保
田
淳
・
馬
場
あ
き
子
編
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）。
（
５
）
『
芸
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
）
巻
四
、
歳
時
中
、
七
月
七
日
所
収
。
『
続
斉
諧
記
』
の
「
七
夕
牛
女
」
は
佚
文
の
た
め
、『
芸
文
類
聚
』
よ
り
引
用
し
た
。
詳
し
く
は
、
王
國
良
『
續
齊
諧
記
研
究
』（
文
史
哲
出
版
）。
（
６
）
中
村
裕
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
』（
汲
古
書
院
、二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
。
（
７
）
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
（
８
）
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
拠
る
。
（
９
）
小
島
憲
之
「
萬
葉
集
七
夕
歌
の
世
界
」（『
萬
葉
集
大
成
作
家
研
究
篇
上
』
平
凡
社
、
一
九
五
三
年
）。
（
１０
）
吉
川
英
治
「
平
安
朝
七
夕
考
説
―
詩
と
歌
の
あ
い
だ
―
」（『
中
古
文
学
と
漢
文
学
Ⅰ
』
和
漢
比
較
文
学
叢
書
第
三
巻
汲
古
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
同
「
平
安
朝
七
夕
再
説
―
『
古
今
集
』
誹
諧
歌
を
起
点
と
し
て
―
」
（『
古
今
集
と
漢
文
学
』
和
漢
比
較
文
学
叢
書
第
十
一
巻
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
年
）。
（
１１
）
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
に
拠
る
。
（
１２
）
引
用
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語
全
改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
年
）
に
、『
伊
勢
物
語
』『
平
中
物
語
』
『
落
窪
物
語
』『
枕
草
子
』
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。
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（
１３
）
こ
こ
で
示
す
注
釈
書
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
野
村
精
一
編
『
孟
津
抄
』（
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
桜
楓
社
、
一
九
八
二
年
）、
山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）、
玉
上
琢
彌
校
注
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
）、
阿
部
秋
生
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
七
六
年
）、
阿
部
秋
生
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
完
訳
日
本
の
古
典
、
小
学
館
、
一
九
八
八
年
）、
阿
部
秋
生
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
八
年
）、
石
田
穣
二
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
八
三
年
）、
柳
井
滋
他
校
注
『
源
氏
物
語
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
石
埜
敬
子
編
『
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
東
屋
№
６
』
至
文
堂
、
一
九
九
九
年
六
月
）、
山
崎
良
幸
、
和
田
明
美
共
著
『
源
氏
物
語
注
釈
』（
風
間
書
房
、
二
〇
一
四
年
）。
（
１４
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）。
（
１５
）
前
掲
注
２
、
吉
井
論
文
。
（
１６
）
前
掲
注
２
、
奥
論
文
。
（
１７
）
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
る
。
（
１８
）
検
索
は
、
伊
井
春
樹
編
『
Ｃ
Ｄ‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ
角
川
古
典
大
観
源
氏
物
語
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）
及
び
、
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
を
使
用
し
た
。
（
１９
）
浮
舟
が
川
の
対
岸
か
ら
渡
っ
て
く
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貞
和
「
浮
舟
と
「
思
ひ
寄
ら
ぬ
く
ま
な
」
き
薫
」（『
源
氏
物
語
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
が
、
形
代
と
し
て
の
浮
舟
の
在
り
方
を
宇
治
橋
と
の
関
り
か
ら
指
摘
し
、
原
岡
文
子
「
境
界
の
女
君
―
浮
舟
―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現
そ
の
両
義
的
空
間
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
は
、「
二
つ
の
世
界
を
繋
ぐ
」
境
界
か
ら
現
れ
た
浮
舟
の
自
身
の
境
界
性
の
空
虚
な
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
高
橋
亨
「
宇
治
物
語
時
空
論
」（『
源
氏
物
語
の
対
位
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
、
初
出
一
九
七
四
年
）
は
、
夢
と
現
実
世
界
と
の
は
ざ
ま
に
身
を
置
く
薫
を
と
お
し
て
、宇
治
と
い
う
場
所
の
意
味
を
問
う
。
（
２０
）
三
田
村
雅
子
「〈
邸
〉
の
変
転
―
焼
失
・
移
築
・
再
建
の
宇
治
十
帖
―
」
（『
源
氏
物
語
の
思
惟
と
表
現
』
新
典
社
、
一
九
九
七
年
）。
二
九
〇
頁
。
（
２１
）
明
石
の
君
と
七
夕
伝
説
と
の
関
り
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
植
田
恭
代
「
松
風
巻
末
の
明
石
御
方
―
「
川
づ
ら
」
か
ら
「
山
里
」
へ
―
」（『
源
氏
物
語
試
論
集
』
論
集
平
安
文
学
四
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年
）
は
、
歌
語
「
年
の
わ
た
り
」
や
大
堰
山
荘
の
位
置
な
ど
に
着
目
し
、
松
風
巻
に
お
け
る
七
夕
の
雰
囲
気
を
読
み
取
る
。
さ
ら
に
、
岡
田
ひ
ろ
み
「『
源
氏
物
語
』
松
風
巻
〈
大
堰
川
の
わ
た
り
〉
考
」
（『
詞
林
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
）
は
、
歌
語
「
浮
木
」
や
七
夕
表
現
な
ど
か
ら
、
松
風
巻
に
は
〈
神
仙
的
世
界
〉
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
於
国
瑛
「『
源
氏
物
語
』
松
風
巻
の
明
石
君
と
七
夕
伝
説
再
考
」（
日
本
文
学
の
な
か
の
〈
中
国
〉
和
漢
比
較
研
究
の
現
在
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
九
七
号
、
二
〇
一
六
年
六
月
）
は
、
松
風
巻
に
見
受
け
ら
れ
る
「
契
り
」
の
語
に
着
目
し
、
七
夕
伝
説
の
影
響
を
指
摘
す
る
。
（
２２
）
薫
は
宇
治
に
浮
舟
を
「
据
ゑ
」
て
い
る
こ
と
自
体
を
「
隠
し
」
て
お
り
、
匂
宮
は
「
隠
さ
れ
た
」
浮
舟
を
探
し
当
て
る
。
石
井
正
己
「
隠
し
据
え
ら
れ
た
女
、
浮
舟
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
三
十
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
は
、
宇
治
に
置
か
れ
る
浮
舟
の
処
遇
に
つ
い
て
「「
隠
し
お
く
」「
隠
し
据
う
」
と
い
う
か
た
ち
」
の
「
隠
し
据
ゑ
婚
」
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
井
野
葉
子
「〈
隠
す
／
隠
れ
る
〉
浮
舟
物
語
」（『
源
氏
物
語
宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
）
は
、
そ
も
そ
も
浮
舟
の
身
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
「
他
者
か
ら
隠
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、「
他
者
か
ら
隠
さ
れ
る
」
た
め
に
移
動
し
て
い
く
浮
舟
の
在
り
方
を
指
摘
す
る
。
（
２３
）
匂
宮
や
薫
が
浮
舟
の
身
分
を
女
房
階
級
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。
匂
宮
と
浮
舟
が
初
め
て
契
り
を
交
わ
し
た
翌
朝
、「
御
手
水
な
ど
ま
ゐ
り
た
る
さ
ま
は
、
例
の
や
う
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な
れ
ど
、
ま
か
な
ひ
め
ざ
ま
し
う
思
さ
れ
て
、「
そ
こ
に
洗
は
せ
た
ま
は
ば
」
と
の
た
ま
ふ
」（
浮
舟
⑥
一
三
〇
）
と
あ
り
、
匂
宮
の
手
水
に
奉
仕
す
る
浮
舟
の
振
る
舞
い
か
ら
、
薫
が
普
段
か
ら
浮
舟
を
自
ら
の
手
水
に
奉
仕
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
姫
宮
に
こ
れ
を
奉
り
た
ら
ば
、
い
み
じ
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
て
む
か
し
」（
浮
舟
⑥
一
五
五
）
と
、
匂
宮
が
浮
舟
を
女
一
の
宮
の
女
房
に
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
こ
と
や
、
薫
が
匂
宮
と
浮
舟
の
関
係
を
知
っ
た
際
、「
さ
や
う
に
思
す
人
こ
そ
、
一
品
の
宮
の
御
方
に
人
二
三
人
参
ら
せ
た
ま
ひ
た
な
れ
」（
浮
舟
⑥
一
七
六
）
と
、
浮
舟
が
女
一
の
宮
の
女
房
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
浮
舟
の
処
遇
が
〈
召
人
〉
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
（
２４
）
浮
舟
が
匂
宮
と
宇
治
川
を
渡
っ
て
対
岸
の
隠
れ
家
で
過
ご
す
際
、「
明
け
暮
れ
見
出
す
小
さ
き
舟
に
乗
り
た
ま
ひ
て
、
さ
し
渡
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
遥
か
な
ら
む
岸
に
し
も
漕
ぎ
離
れ
た
ら
む
や
う
に
心
細
く
お
ぼ
え
て
…
…
」（
浮
舟
⑥
一
五
〇
）
と
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
情
景
は
、
天
の
川
を
男
女
が
舟
に
乗
っ
て
渡
る
と
詠
ま
れ
る
『
万
葉
集
』
一
五
二
七
番
歌
の
「
妻
迎
へ
舟
」
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
の
宇
治
川
も
ま
た
、
天
の
川
で
あ
り
、
浮
舟
が
川
を
「
渡
る
」
行
為
は
通
常
の
七
夕
表
現
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
た
だ
、
匂
宮
（
牽
牛
）
と
の
逢
瀬
を
待
つ
喜
び
や
哀
切
を
そ
の
胸
に
抱
く
浮
舟
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
七
夕
表
現
の
中
で
唯
一
、
織
女
の
心
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（
２５
）
中
将
の
君
が
明
確
に
意
識
し
て
い
た
の
は
浮
舟
の
異
母
姉
妹
に
あ
た
る
中
の
君
で
あ
っ
た
が
、
実
は
中
の
君
自
身
も
、
匂
宮
と
の
関
係
を
七
夕
に
喩
え
て
い
る
。「
げ
に
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
か
る
彦
星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め
と
お
ぼ
え
た
り
」（
総
角
⑤
二
九
三
）
と
、
中
の
君
は
匂
宮
を
「
か
か
る
彦
星
の
光
」
と
形
容
す
る
。
対
し
て
自
身
は
、「
七
夕
ば
か
り
に
て
も
」
匂
宮
の
訪
れ
を
待
と
う
と
思
う
。
①
②
の
中
将
の
君
の
心
内
語
と
、
中
の
君
の
心
内
語
に
あ
る
表
現
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
の
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
た
だ
し
、
こ
の
時
中
の
君
は
宇
治
の
八
の
宮
邸
に
匂
宮
を
通
わ
せ
て
お
り
、
中
の
君
と
浮
舟
の
七
夕
表
現
は
、
そ
の
処
遇
を
表
す
点
に
お
い
て
差
異
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
※
『
源
氏
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
引
用
し
た
。
（
）
内
は
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
作
品
の
引
用
本
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
注
記
し
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
の
引
用
本
文
も
、
私
に
表
記
を
改
め
た
所
が
あ
る
。
【
付
記
】
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
水
口
幹
記
氏
よ
り
『
続
斉
諧
記
』
の
解
釈
に
つ
い
て
の
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
佐
野
誠
子
氏
に
は
『
続
斉
諧
記
』
の
佚
文
に
関
し
て
の
懇
切
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
お
お
た
け
あ
か
り
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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